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7E: ¿Cuál es la problemática agropecuaria más 
fuerte/relevante que este momento padece la Zona 
Bananera?
HG: “Uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita 
en la Zona es el desempleo, porque los productos, entre esos el 
cultivo de banano ha mermado sustancialmente, lo cual ha 
conllevado a un fuerte desempleo en la Zona Bananera.”
GE: “Mi preocupación en la Zona es el bajo de las condiciones 
económicas… el nivel de vida de los zoneros, desde luego eso 
tiene que ver mucho con la agricultura. Anteriormente la Zona, 
como su nombre lo indica “Zona Bananera”, es un municipio 
eminentemente agropecuario pero de tipo bananero y es el 
banano, a través de la historia el que ha demostrado la vida 
económica del zonero, la vida económica del zonero gira en 
torno al banano. Lamentablemente el banano ha venido siendo 
reemplazado por la palma y desde luego el desplazamiento de 
la mano de obra. En estos momentos los municipios de Río 
Frío y Orihueca son esos corregimientos que sean mantenido 
en la línea agropecuaria del banano, y vemos que son los 
municipios que representan mayores índices de nivel de vida; 
lo que no sucede con los otros corregimientos en donde la línea 
principal ha sido palmera en eso se observa pues unos niveles 
de vida muy bajos. La política social se debe enrumbar 
esencialmente a recuperar toda esa zona que anteriormente es 
bananera que hoy no lo es.
También con preocupación he venido escuchando algunos 
programas que a nivel nacional ha venido promoviendo el 
gobierno ahora con el posconflicto unos programas 
agropecuarios que transmiten en la radio samaria, en la cual 
solamente hay cultivo para el mango para el maíz y otros 
cultivos que no tienen idiosincrasia en la zona, el único cultivo 
por tradición es el banano. El banano es un cultivo muy 
exigente, que exige un suelo de condiciones muy especiales y 
precisamente la zona las tiene entonces la pregunta es ¿por qué 
el gobierno no respalda programas de recuperación del cultivo 
de banano? De esa manera el nivel de vida del zonero desde 
luego que va a subir.
JP: “También las condiciones en que se cultiva la palma es 
mucho más factible para aquel pequeño productor que ha 
preferido dedicarse a este cultivo de la palma dejando a un lado 
el banano… la palma le produce, me atrevo a decir, más 
ingresos con pocos recursos, el cuidado es menos. En cuanto al 
programa de incentivo para el pequeño parcelero, este mismo 
pequeño parcelero prefiere quedarse con la parcela, algunos 
con sus vaquitas y prefieren vivir de esa forma cómodos y no 
aprovechan diferentes programas del Estado para producir 
cultivos donde posiblemente incrementen más su poder 
adquisitivo.”
E: ¿Por qué ha bajado el cultivo de banano?
HG: “Hay un producto que está entrando fuertemente, que ha 
entrado fuertemente que es el cultivo de la palma, y como se 
sabe la mano de obra no calificada para esos productos es 
enorme comparada con la de banano.”
E: ¿Tienen que ver el conflicto que ha azotado la región en que 
haya habido un cambio de cultivo? ¿Algún grupo ha 
favorecido..?
                   l presente documento ha sido escrito a varias voces 
puesto que contó con la participación de hombres y mujeres 
del departamento del Magdalena que desde sus diferentes 
oficios y realidades se atrevieron a reflexionar sobre la 
actualidad agropecuaria, y junto a ello alimentaria, del 
departamento en mención; Sin embargo, la columna vertebral 
de esta conversación se desarrolló con 3 hombres líderes de la 
Zona Bananera, como es el caso de  Guillermo Arturo 
Espinoza Hernández (GE) quien es personero municipal de la 
zona Bananera; se contó además con la presencia de Héctor 
Granados (HG), líder comunitario y gestor comunitario en 
Gestor de Riesgos en Gran Vía (Magdalena). Y por último, 
Jorge Luis Peña (JP) quien es líder y fue Concejal en los 
periodos 2007-2011 y que aun en la actualidad continúa 
desarrollando estas funciones 2012-2015. Estas interlocucio-
nes centrales serán acompañadas por las reflexiones que 
algunos (as) comerciantes informales del mercado de Santa 
Marta se atrevieron a realizar, entre otras cosas, sobre el origen 
y encarecimiento de los productos vendidos por ellos.
Buscamos, en definitiva, que usted como lector acceda a 
participar de la presente deliberación y con ello posicionarse 
ante la problemática que hoy nos convoca.
***
El Plan Agroalimentario y Nutricional del Magdalena (2010-
2019) asegura que el departamento se “caracteriza por poseer 
unas tierras fértiles y capaces de garantizar la alimentación de 
su población y atender la demanda de otros departamentos y 
países en productos específicos.” (Pág. 6) sin embargo, la 
realidad agroalimentaria y nutricional del Magdalena no va de 
acuerdo a lo allí expuesto, inclusive en el mismo documento se 
asegura que en el departamento se presentan situaciones de 
hambre y altos índices de desnutrición las cuales son 
atribuidos “a la baja posibilidad de acceso económico a los 
alimentos, además de malos hábitos alimentarios y estilos de 
vida poco saludables”, es decir que se desconoce la disputa que 
de manera histórica ha caracterizado a la región, desplaza-
miento, altos costos de los alimentos, limitados ingresos 
familiares y la cada vez más posicionada presencia de 
productos con engañoso contenido saludable, desplegando la 
totalidad de la responsabilidad sobre el consumidor. La 
1
FoodSecurityMaps  publicó este año el diagnóstico 
“Seguridad Alimentaria, Desastres y cambio climático en la 
región Andina”, en el cual el departamento del Magdalena 
aparece entre los que tienen una alta vulnerabilidad de 
inseguridad alimentaria (Ilustración I). ¿Por qué ocurre esto, 
teniendo en cuenta la política agroalimentaria y nutricional 
con la que cuenta el departamento?
El presente artículo no nos permitiría responder el anterior 
interrogante mas si acercarnos a parcialmente a la realidad del 
departamento, a través del actual escenario agropecuario del 
municipio de la Zona Bananera y como las presentes 
dinámicas económicas de la región han afectado el estilo de 
vida en general de los zoneros, pero sobretodo como influye en 
la desnutrición que actualmente caracteriza a la Zona.
E
1 http://www.foodsecuritymaps.org/AtlasVamSa/Region_Andina; Consultado el 21 de octubre del 2015.
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HG: “No yo pienso que por grupos no, simplemente por el 
tema de seguridad de los empresarios que manejaban en su 
momento grandes fincas de ganado y por el tema de 
seguridad de ellos, ellos mejor prefirieron hacer un cultivo 
que tenga menos presencia de ellos, que llegar constante-
mente a la finca como anteriormente lo hacían. Hace unos 
años para acá se ve nuevamente que los empresarios están 
entrando nuevamente a la Zona, y por eso ahorita te decía 
que ya los empresarios están comprando fincas de palma y 
están tumbándolas para sembrar banano, entonces eso es un 
buen indicador en la zona también que ya va a haber más 
empleo y que se mejoran también la calidad de vida de todos 
los habitantes de la Zona. Pero directamente que hayan 
influenciado los grupos armados no creo pero si el tema con 
los empresarios.”
GE: “Para mi si ha influido el conflicto que vivió el país y 
que la zona no fue la excepción, pero no de una manera 
directa, sino de una manera indirecta, pero mira este 
fenómeno: existía una población con el cultivo de banano 
una gran extensión de terreno sembrada de banano, pero 
lamentablemente los sindicatos fueron infiltrados por 
grupos de izquierda, esos grupos de izquierda generaron 
conflictos laborales. Posteriormente vino la derecha y ese 
conflicto entre derecha e izquierda también tuvo influencia 
en los trabajadores que al final también repercutió en los 
propietarios donde ellos prefirieron abandonar el cultivo 
para abandonar esa situación conflictiva entre los sindicatos 
los trabajadores con los trabajadores de derecha 
simpatizantes con la izquierda en fin ya los empresarios no 
quisieron tener esa relación con un cuerpo numeroso de 
trabajadores precisamente por los conflictos de tipo armado 
que determinó el cambio de cultivo, en donde en si el grupo 
de izquierda y el grupo de derecha no influyeron directamen-
te al empresario en cambio el cambio de cultivo ¡no! Sino 
que ellos generaron un conflicto entre los trabajadores por 
cuanto los empresarios optaron abandonar el cultivo de banano 
por cuanto es exigente en mano de obra sin que fuese propuesto 
el abandono las repercusiones terminaron influyendo a los 
propietarios a abandonar la política bananera.”
E: Si estos grupos de izquierda infiltraron a los trabajado-
res es porque sus derechos no se estaban respetando… 
entonces ¿qué hacer allí?
GE: “Si, es cierto. Allí tuvieron responsabilidad los dos grupos 
tanto a la parte empresarial como a la parte trabajadora en 
ninguno de los dos se movieron en términos justos, la parte 
trabajadora se excedieron en las exigencias laborales no se 
limitaron simplemente al reclamo de los derechos establecidos 
en la norma laboral sino reclamos muy excesivos. Y por otra 
parte la clase empresarial en su conducta irregular de 
desconocer los derechos mínimos de los trabajadores o sea se 
movieron en unos extremos opuestos unos desconociendo y 
otro grupo trabajador exigiendo mucho…. Fíjense lo que no 
vemos hoy en algunas partes del país por ejemplo en el Urabá 
en estos momentos donde se ha mantenido la industria 
bananera allá la parte empresarial como la parte trabajadora 
representada en los sindicatos vienen optando un término 
medio o sea han venido asumiendo conductas y reclamaciones 
justas posibles en ninguno de los dos se han ido a los extremos. 
Y ese fue el problema que originó la Zona Bananera aquí en el 
Magdalena en donde se estaban moviendo en los extremos 
opuestos y terminó con la eliminación de la industria 
bananera.” 
E: ¿En qué momento se da cambio en el cultivo? ¿En qué  
momento pasamos de banano a palma?
GE: “Eso ocurrió cuando los bananos comenzaron a afectarse, 
los bananos comenzaron a tener también problemas 
“
“
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económicos y el Estado no protegió a los bananeros; en ese 
momento por el abandono del bananero optan por abandonar 
la siembra del banano y cambiar para la palma, que es un 
cultivo completamente diferente que presenta características 
completamente diferentes a las del banano, donde sobretodo 
en la mano de obra la mano es supremamente mínima y con 
mercado asegurado, entonces ellos optaron por tener menos 
problemas, con mercado asegurado y por eso fue la razón por 
la que optaron por abandonar el banano para trabajar por la 
palma.”
E: ¿En términos de años cuando se deja de consumir 
banano?
HG: “La cultura de la palma siempre ha existido en la zona, 
lo que no ha existido es en el auge que se ha dado en estos 
momentos…año1992- 1993 habían 18 mil hectáreas de 
banano en la zona y habían 3 mil 4 mil hectáreas de palma, 
hoy en día es lo contrario: hay alrededor de 6 mil 7 mil 
hectáreas de banano y 17 18 mil hectáreas de palma. Toda la 
tierra fértil que es la única parte que se cultiva banano con esa 
naturalidad y ese sabor diferente que tiene con los demás, y 
pienso que ha sido una deficiencia del Estado que no ha 
habido para que ayuden a los pequeños productores, a los 
grandes productores ha habido uno cosa como agro ingreso 
seguro que hubo una protección a ellos y les ayudó. Se han 
acabado todos esos pequeños productores tú vas a la Zona y 
ves tu encuentras una cantidad de tierra y de parcelas que no 
tienen nada que cultivar ahí porque nunca se protegió a ese 
pequeño productor, entonces ahí ha faltado como tema del 
gobierno central del departamental incluyendo en el 
municipal porque no han puesto los ojos en el tema del 
banano y en los pequeños productores y medianos 
productores. En la Zona Bananera entonces los cultivos de 
banano y de palma si ha existido.”
E: ¿Podríamos pensar el banano y la palma como 
cultivos extractivista?
GE: “No, yo creo que no por que como lo dijo nuestro amigo 
en la zona siempre ha existido la palma que ahora se 
incrementó en cuanto al área por el abandono por la crisis 
bananera.”
E: ¿Cómo ha influido el desempleo en la realidad 
alimentaria local?
GE: “Desde luego, si no hay fuente de trabajo, eso va a 
repercutir en el nivel de vida de las familias, vemos unos 
corregimientos donde el nivel de vida es más bajo que otros, 
precisamente la influencia bananera he… no digamos que 
sea pero si el nivel de vida es menor por la fuente de trabajo.” 
HG: “Si de todas maneras eso ha afectado en la parte social de 
la comunidad, tu encuentras un hogar en el sector donde hay 
palma trabajan una o dos personas las demás personas andan 
desempleadas no encuentran más nada que hacer eso conlleva 
a que haya delincuencia, a que haya prostitución, a que haya 
problemas de drogadicción, porque al no haber trabajo 
constante para esa familia va a conllevar a todo eso y eso lo 
estamos viviendo en estos momentos en el municipio de Zona 
Bananera (…)”
E: ¿Qué pasa con la nutrición en estos municipios?
HG: “Grave, en estos momentos yo comentaba, antes de que tú 
llegaras, decía yo que gravísimo que el municipio de Zona 
Bananera, aunque seamos un municipio rico agrícola tenemos 
buen alimento ahí pero hay un problema grave altísimo de 
desnutrición de los niños; hay poblaciones donde tú llegas y te 
das cuenta que el hambre camina por las paredes de las casas, 
entonces gravísimo. La presencia del Estado se ve… hay 
programa, se manejan en las escuelas pero se ve en las partes 
urbanas, la parte rural está descuidada fuertemente y no se ve la 
presencia del Estado, del Instituto de Bienestar Familiar…
No obstante que el programa del Estado en cuanto a programas 
alimenticios, no obstante que se vienen ejecutando este tipo de 
programas hay una gran desnutrición en la zona bananera.” 
E: ¿Por qué en una zona de agricultores hay problemas de 
nutrición?
HG: “El desempleo conlleva a que las familias estén mal 
alimentadas. Y en una casa donde hay desempleo pues si 
desayunan no almuerzan y si almuerzan no comen. eso lleva a 
que los niños que están en esas viviendas tengan problemas de 
desnutrición; pero particularmente donde te estoy diciendo 
más en las partes rurales, en las partes rurales de los municipios 
ya en los centros poblados si encuentras niños con los altos 
grados de desnutrición, pero a veces también por las mismas 
familias que no se preocupan por los niños; ahí es donde debe 
entrar el Bienestar Familiar a hacer ese estudio con ellos, 
porque a veces tu nada más los ves que llegan a los colegios 
pero hay niños que no están en la instituciones que tú ves que 
no tienen esas favorabilidades del Estado.” 
E: ¿Para dónde se llevan esos cultivos de la Zona y por qué 
no satisfacen las necesidades alimentarias de la población?
HG: “El banano es un producto que es exportable, aquí el 
banano se lo comen son los gringos y los europeos el banano 
bueno. Ya en las tiendas de los corregimientos de los 
municipios de zona bananera tú tienes que comprar el banano; 
ya no era como antes que tu ibas a la finca y te lo regalaban, son 
Hay un producto que está entrando 
fuertemente, que ha entrado fuerte-
mente que es el cultivo de la palma, y 
como se sabe la mano de obra no califi-
cada para esos productos es enorme 
comparada con la de banano.
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lamentablemente los sindicatos fueron infiltrados por 
grupos de izquierda, esos grupos de izquierda generaron 
conflictos laborales. Posteriormente vino la derecha y ese 
conflicto entre derecha e izquierda también tuvo influencia 
en los trabajadores que al final también repercutió en los 
propietarios donde ellos prefirieron abandonar el cultivo 
para abandonar esa situación conflictiva entre los sindicatos 
los trabajadores con los trabajadores de derecha 
simpatizantes con la izquierda en fin ya los empresarios no 
quisieron tener esa relación con un cuerpo numeroso de 
trabajadores precisamente por los conflictos de tipo armado 
que determinó el cambio de cultivo, en donde en si el grupo 
de izquierda y el grupo de derecha no influyeron directamen-
te al empresario en cambio el cambio de cultivo ¡no! Sino 
que ellos generaron un conflicto entre los trabajadores por 
cuanto los empresarios optaron abandonar el cultivo de banano 
por cuanto es exigente en mano de obra sin que fuese propuesto 
el abandono las repercusiones terminaron influyendo a los 
propietarios a abandonar la política bananera.”
E: Si estos grupos de izquierda infiltraron a los trabajado-
res es porque sus derechos no se estaban respetando… 
entonces ¿qué hacer allí?
GE: “Si, es cierto. Allí tuvieron responsabilidad los dos grupos 
tanto a la parte empresarial como a la parte trabajadora en 
ninguno de los dos se movieron en términos justos, la parte 
trabajadora se excedieron en las exigencias laborales no se 
limitaron simplemente al reclamo de los derechos establecidos 
en la norma laboral sino reclamos muy excesivos. Y por otra 
parte la clase empresarial en su conducta irregular de 
desconocer los derechos mínimos de los trabajadores o sea se 
movieron en unos extremos opuestos unos desconociendo y 
otro grupo trabajador exigiendo mucho…. Fíjense lo que no 
vemos hoy en algunas partes del país por ejemplo en el Urabá 
en estos momentos donde se ha mantenido la industria 
bananera allá la parte empresarial como la parte trabajadora 
representada en los sindicatos vienen optando un término 
medio o sea han venido asumiendo conductas y reclamaciones 
justas posibles en ninguno de los dos se han ido a los extremos. 
Y ese fue el problema que originó la Zona Bananera aquí en el 
Magdalena en donde se estaban moviendo en los extremos 
opuestos y terminó con la eliminación de la industria 
bananera.” 
E: ¿En qué momento se da cambio en el cultivo? ¿En qué  
momento pasamos de banano a palma?
GE: “Eso ocurrió cuando los bananos comenzaron a afectarse, 
los bananos comenzaron a tener también problemas 
“
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económicos y el Estado no protegió a los bananeros; en ese 
momento por el abandono del bananero optan por abandonar 
la siembra del banano y cambiar para la palma, que es un 
cultivo completamente diferente que presenta características 
completamente diferentes a las del banano, donde sobretodo 
en la mano de obra la mano es supremamente mínima y con 
mercado asegurado, entonces ellos optaron por tener menos 
problemas, con mercado asegurado y por eso fue la razón por 
la que optaron por abandonar el banano para trabajar por la 
palma.”
E: ¿En términos de años cuando se deja de consumir 
banano?
HG: “La cultura de la palma siempre ha existido en la zona, 
lo que no ha existido es en el auge que se ha dado en estos 
momentos…año1992- 1993 habían 18 mil hectáreas de 
banano en la zona y habían 3 mil 4 mil hectáreas de palma, 
hoy en día es lo contrario: hay alrededor de 6 mil 7 mil 
hectáreas de banano y 17 18 mil hectáreas de palma. Toda la 
tierra fértil que es la única parte que se cultiva banano con esa 
naturalidad y ese sabor diferente que tiene con los demás, y 
pienso que ha sido una deficiencia del Estado que no ha 
habido para que ayuden a los pequeños productores, a los 
grandes productores ha habido uno cosa como agro ingreso 
seguro que hubo una protección a ellos y les ayudó. Se han 
acabado todos esos pequeños productores tú vas a la Zona y 
ves tu encuentras una cantidad de tierra y de parcelas que no 
tienen nada que cultivar ahí porque nunca se protegió a ese 
pequeño productor, entonces ahí ha faltado como tema del 
gobierno central del departamental incluyendo en el 
municipal porque no han puesto los ojos en el tema del 
banano y en los pequeños productores y medianos 
productores. En la Zona Bananera entonces los cultivos de 
banano y de palma si ha existido.”
E: ¿Podríamos pensar el banano y la palma como 
cultivos extractivista?
GE: “No, yo creo que no por que como lo dijo nuestro amigo 
en la zona siempre ha existido la palma que ahora se 
incrementó en cuanto al área por el abandono por la crisis 
bananera.”
E: ¿Cómo ha influido el desempleo en la realidad 
alimentaria local?
GE: “Desde luego, si no hay fuente de trabajo, eso va a 
repercutir en el nivel de vida de las familias, vemos unos 
corregimientos donde el nivel de vida es más bajo que otros, 
precisamente la influencia bananera he… no digamos que 
sea pero si el nivel de vida es menor por la fuente de trabajo.” 
HG: “Si de todas maneras eso ha afectado en la parte social de 
la comunidad, tu encuentras un hogar en el sector donde hay 
palma trabajan una o dos personas las demás personas andan 
desempleadas no encuentran más nada que hacer eso conlleva 
a que haya delincuencia, a que haya prostitución, a que haya 
problemas de drogadicción, porque al no haber trabajo 
constante para esa familia va a conllevar a todo eso y eso lo 
estamos viviendo en estos momentos en el municipio de Zona 
Bananera (…)”
E: ¿Qué pasa con la nutrición en estos municipios?
HG: “Grave, en estos momentos yo comentaba, antes de que tú 
llegaras, decía yo que gravísimo que el municipio de Zona 
Bananera, aunque seamos un municipio rico agrícola tenemos 
buen alimento ahí pero hay un problema grave altísimo de 
desnutrición de los niños; hay poblaciones donde tú llegas y te 
das cuenta que el hambre camina por las paredes de las casas, 
entonces gravísimo. La presencia del Estado se ve… hay 
programa, se manejan en las escuelas pero se ve en las partes 
urbanas, la parte rural está descuidada fuertemente y no se ve la 
presencia del Estado, del Instituto de Bienestar Familiar…
No obstante que el programa del Estado en cuanto a programas 
alimenticios, no obstante que se vienen ejecutando este tipo de 
programas hay una gran desnutrición en la zona bananera.” 
E: ¿Por qué en una zona de agricultores hay problemas de 
nutrición?
HG: “El desempleo conlleva a que las familias estén mal 
alimentadas. Y en una casa donde hay desempleo pues si 
desayunan no almuerzan y si almuerzan no comen. eso lleva a 
que los niños que están en esas viviendas tengan problemas de 
desnutrición; pero particularmente donde te estoy diciendo 
más en las partes rurales, en las partes rurales de los municipios 
ya en los centros poblados si encuentras niños con los altos 
grados de desnutrición, pero a veces también por las mismas 
familias que no se preocupan por los niños; ahí es donde debe 
entrar el Bienestar Familiar a hacer ese estudio con ellos, 
porque a veces tu nada más los ves que llegan a los colegios 
pero hay niños que no están en la instituciones que tú ves que 
no tienen esas favorabilidades del Estado.” 
E: ¿Para dónde se llevan esos cultivos de la Zona y por qué 
no satisfacen las necesidades alimentarias de la población?
HG: “El banano es un producto que es exportable, aquí el 
banano se lo comen son los gringos y los europeos el banano 
bueno. Ya en las tiendas de los corregimientos de los 
municipios de zona bananera tú tienes que comprar el banano; 
ya no era como antes que tu ibas a la finca y te lo regalaban, son 
Hay un producto que está entrando 
fuertemente, que ha entrado fuerte-
mente que es el cultivo de la palma, y 
como se sabe la mano de obra no califi-
cada para esos productos es enorme 
comparada con la de banano.
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muy poquitas las fincas que todavía utilizan este medio de 
regalar el banano… el rechazo, por uno llama rechazo, a la 
población… ya casi ni los trabajadores tienen derecho al 
producto ese regalado que daban antes, tú para consumir un 
banano en la Zona Bananera tienes que llegar a la tienda y 
comprarlo…”
E: ¿De qué otros productos estamos hablando que se 
cultivan en la Zona?
HG: “Bueno productos de pan coger, pero no una demanda 
fuerte, como el maíz, la yuca, el mismo ají pimentón. 
Productos que son transitorios, hacen un cultivo una vez al 
año y es lo hacen los pequeños productores y con la 
deficiencia de problema del tema del agua que se vive en la 
Zona Bananera, en tiempo de verano no lo pueden hacer 
porque no tienen cómo hacerlo.”
E: ¿Siempre ha sido así con los productos de pan coger o 
antes había más variedad?
HG: “No, porque los pequeños productores, los que tenía su 
cultivo de banano, ellos sobrevivían con el banano tenían la 
facilidad de comprar muchos productos por fuera o sea que 
era muy poco lo que cultivaban. en el pie de monte de la 
Sierra Nevada que hace parte también del municipio la gente 
cultivaba mucho el maíz y la yuca y eso… y eso llevaba a que 
la gente adquiriera ese producto, pero ya en el plan así de las 
tierras fértiles para sembrar banano la gente producía era 
banano. Hoy en día no, hoy en día vas y encuentras las 
parcelas llenas de monte, ni siquiera las viviendas existen, 
solamente los territorios y están llegando latifundistas que 
están comprando todos esos terrenos sea para palma -la 
mayor parte para palma-o bien para banano que está 
nuevamente retomando…”
E: ¿Por qué se abandonan las casas?
HG: “Por la sencilla razón de que no hay un programa 
especial del gobierno a los pequeños productores, ellos están 
endeudados. Cuando hubo una crisis ahorita hace como dos 
años que el viento tumbó una cantidad de fincas, muchos de 
ellos –los pequeños productores- no estaban aseguradas sus 
parcelas por eso conllevan a que fracasen a que queden 
endeudaos con los bancos y no tengan como continuar 
haciendo su siembra en estas parcelas, entonces muchos de 
ellos se van a ser obreros de otras fincas, sea bien de banano o 
palma, para poder sobrevivir y sus parcelas quedan 
abandonadas allá porque no tienen como sembrarlas y como 
vivir entre ellos, y también muchas de esas parcelas también 
conllevó al tema de la violencia muchos salieron de esa parte 
porque no tenían como estar ahí, por el peligro que suscitaba 
esta violencia” 
GE: “Históricamente en la zona se han dado varios cultivos, 
no únicamente el banano, o sea en menor escala: la palma y la 
ganadería, que entre otras cosas ha venido ejerciendo 
tradicionalmente una fuente importante de sostenimiento en 
la Zona desde luego en menor escala. Pero esos dos 
“cultivos”: el banano y la ganadería, han sido dos renglones 
agropecuarios que también han tenido incidencia, claro que 
el banano es el que se ha venido dando en mayor escala, que 
hoy ha perdido pero hemos recibido la noticia que algunos 
empresarios han venido convirtiendo en fincas de palma a 
banano y eso es buen síntoma para alzar el nivel de vida de los 
zoneros.”
 ¿Cuáles son los cambios que 
usted ha visto en el precio de 
los productos?
“En la actualidad el 
pimentón, la zanahoria que 
se han aumentado, lo que es 
la remolacha, el ají chino, el 
ñame también se ha 
aumentado imagínate antes 
valía $1000 ahora vale 
$2.500 (…) ya la mayoría 
de gente no lo compra, igual 
el pimentón también se 
aumentó a dos la libra”
Comerciante informal del 
mercado de Santa Marta con 
10 años de experiencia
HG: “Históricamente el terreno de Tucurinca, Soplador, 
Guamachito eran territorios para sembrar arroz y la gente allá 
vivía de la siembra de arroz y ganadería en baja en escala, el 
arroz en buen tamaño de hectáreas cultivable y hoy en día esas 
fincas que cultivaban arroz anteriormente están sembradas de 
palma. Entonces la palma ha ido sacando esos productos que 
anteriormente lo hacían los parceleros, los pequeños 
productores, cuando hablamos de pequeños productores son 
personas que tienen 15-10-20 hectáreas, ya cuando son 
empresarios pasan de 100-150 de ahí pa' adelante, entonces si 
la mayor parte de la población tiene en ese margen de 20-30-5 
hectáreas que eran cultivables y son cultivables en estos 
momentos la mayor parte la han vendido y se la han vendido 
a personas ricas para el cultivo de palma, como el caso del 
Soplador, que aquí nuestro amigo puede darnos más fe 
porque él es de allá…”
JLP: “Yo vuelvo a comentar sobre la incidencia del 
desempleo en la zona, el eje principal del desempleo en 
Soplador ha sido ese cambio, ya lo dijeron los compañeros, 
del banano a la palma… ¿Por qué desempleo? Me corrigen 
los compañeros en lo que voy a decir: 10 hectáreas de banano 
eran atendidas por 8 empleados, y esas mismas 10 hectáreas 
pero sembradas de palma las atiende un solo empleado. Todo 
eso provocó que grandes empresarios del banano se 
voltearan a la palma, el mismo pequeño productor, que como 
dije ahorita, no era subsidiado por el Estado viendo este que 
era productivo –el cultivo de la palma- con menos tiempo, 
con menos con menos cuido también, con recursos propios y 
haciendo crédito sembró también sus pequeñas parcelas, eso 
afectó también en la producción del pancoger que ya no es la 
misma cantidad de tierra; anteriormente en la zona un 
parcelero tenía su tierra sembrada de maíz, de yuca de… y 
era fácil que en la misma comunidad cualquiera conseguía 
eso para la alimentación y era productos propios de la región, 
hoy en día esos productos no los tenemos porque había que 
comprarlos de fundación o de otras partes, poquito lo de la 
Zona porque ya son pocos los pequeños parceleros, y eso que 
siembran los siembran es para ellos para vivir el diario no 
están generando empleo están es generando el sustento de 
ellos, mientras que ya la parte alimenticia de la misma 
población está siendo afectada por eso porque el papá no está 
trabajando o porque si en la casa trabaja uno el otro no trabaja y 
es menos los recursos que hay para subsistir la familia…”
E: Los vendedores del mercado han denunciado el hecho de 
que ya no vengan productos de pancoger de los municipios 
aledaños ¿De dónde vienen los productos que están 
consumiendo en la Zona Bananera? ¿De dónde creen ustedes? 
¿Qué han escuchado? 
HG: “Mira yo te quiero decir algo, y suena como extraño, hace 
unos 7 u 8 días yo compré guineo maduro en la Zona Bananera 
y tenía sellito de Urabá, o sea fíjate que estaban trayendo 
banano de Urabá para madurarlo aquí, y ya lo están vendiendo 
en todo en Santa Marta, en Barranquilla, en Fundación, en la 
misma Zona Bananera se supone que somos un fuerte en 
Banano estamos consumiendo ya hasta el banano de allá… ahí 
están trayendo todo de afuera… ya un libra de yuca que 
anteriormente costaba $300 ya te vale $1200 a $1500 en la 
zona Bananera un plátano te vale a $1000 $1500 pesos ahí, 
entonces todos esos productos están llegando de afuera porque 
no hay quien los haga en la zona; primero porque una de las 
afectaciones grandes allá es el tema del agua: muchos 
parceleros no tienen cultivos porque no tienen agua para 
“Desde que subió el dólar ha subido todo (…) yo vendía 
tomate en $500, ahora no se puede vender una libra de 
tomate en $500 (…) ahora se vende en $1500. Los 
productos que se cultivaban en la Sierra y lugares aleda-
ños todos se han acabado, con el veneno que le echaron 
a la droga acabaron las tierras: ya aquí no llega una tale-
ga de yuca de Guachaca, no llega una caja de guayaba de 
Guachaca yo compraba hasta 50 cajas de guayaba grande 
que venía de la Sierra, el tomate barato. (…) Estos pro-
ductos vienen de Armenia, el aguacate lo traen de allá de 
Ecuador  para Colombia y entran por la frontera y llegan a 
Armenia (…)”
Comerciante informal del Mercado de 
Santa Marta con 45 años de experiencia.
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sembrar esos cultivos el agua ha escaseado, y el agua que se 
mantiene para el riego de la palma y que es fuerte la demanda 
para la palma y el banano que solo lo utilizan quienes tienen 
grandes terrenos para eso..”
GE: “Con tristeza hemos mirado que cuando en el pasado 
fuimos cultivadores de nuestra propia canasta familiar hoy 
tenemos que traerla de afuera, hoy los departamentos del 
atlántico, Bolívar, Urabá, Cesar tienen que abastecer cultivos 
que en el pasado nosotros llevábamos de aquí para allá, 
incluso en mi infancia, acompañé a mis padres, a llevar esos 
cultivos a esos departamentos: al Atlántico, al Cesar, hoy es a 
lo contrario, de allá tenían que traer, desde luego el mismo 
precio con que uno lo vendía allá hoy lo venden acá, como 
decía Héctor una sola libra de yuca $1200 con el riesgo de 
que te salga bien porque no hay esa seguridad, porque usted 
tiene esa seguridad de que el cultivo de acá de la Zona le va 
salir 100% en buen estado, la de allá que son otras clases de 
suelos, usted corre el riesgo de que te salga bien, en la 
actualidad hay un intercambio de abastecimiento de 
alimentos…”
E: Ahora haré un salto a los restaurantes escolares que 
según mencionaban ustedes solo funciona en las zonas 
urbanas mientras que las rurales no contaban con este 
beneficio ¿Qué se sirve en esos restaurantes? ¿Si le 
permite a los estudiantes afrontar sus dinámicas 
escolares?
HG: “Bueno, se dice que siempre hay que agradecer a Dios 
por todas las cosas que se dan ¿cierto? Pero no es suficiente el 
programa para todos los niños, en una población escolar 
donde hay 1000 1200 niños hay 200 300 beneficiados los 
otros no pueden alimentarse, entonces el que desayuna hoy 
mañana no desayuna porque le van dando a todos para que 
puedan… los desayunos a veces consisten en una empanada, con 
un vaso de bienestarina, un huevo y el almuerzo también en la 
medida para los niños, en donde he estado he visto que no son de 
los mejores pero son básicos para la alimentación de los niños… 
pero ¿qué hacemos nosotros con tener 1200 niños en una 
institución educativa y que apenas se alimenten 200 300 niños? 
Lo bueno sería que el programa beneficiara a todos para que 
todos estuvieran contentos y así se ve que realmente se está 
haciendo un proceso integral con el desarrollo de los niños, 
porque así no ha, los mandan a pesar y a medir y por lo general 
salen los niños con problema de peso y de medida…” 
E: Estos empresarios que mencionaban ahorita que están 
volviendo a cultivar el banano ¿de dónde vienen? ¿Son de la 
región, vienen de afuera? 
GE: “Hay de todas partes: propios como también hay foráneos.”
E: ¿Desde hace cuánto se vienen presentando problemas en 
la zona?
“Hace como 3 años para acá más o menos se viene dando un 
déficit de agua, las fuentes de agua han venido disminuyendo su 
caudal esa disminución repercute tanto en el aspecto 
agropecuario como también en el aspecto humano, además que 
anteriormente nuestros pueblos no gozaban de acueductos hoy 
se ha venido desarrollando la instalación de acueductos y eso ha 
venido aumentando la exigencia del agua en donde las fuentes de 
agua han venido suministrando, entonces ese choque entre el 
aumento de demanda en cuanto al agua y disminución de las 
fuentes de agua es la que ha venido creando una crisis que es la 
que hoy aún se mantiene en la zona.” 
La anterior entrevista, junto a los comentarios e imagines 
que la acompañan es sólo un ejemplo de lo compleja y 
paradójica que se torna la realidad nacional frente al tema de 
la productividad y la alimentación. Por un lado la realidad 
agropecuaria nos muestra en primera instancia el 
debilitamiento de una economía y con ello de la dinámica 
social-económica propia del lugar, produciendo una 
alteración en las realidades inmediatas de los zoneros 
(desempleo, drogas, delincuencia, entre otras). Junto a ello, 
encontramos una gobernación, que acatando unas lógicas 
estatales, apoya los cultivos de palma con el fin de promover 
el “desarrollo” en el departamento, el cual parece no ser 
¿suficiente? O ¿consecuente? Con las necesidades de la 
población zonera ¿dónde quedo toda esa esperanza laboral, 
social y alimentaria prometida a partir de los cultivos de 
palma?.
Junto a ello nos encontramos con una actualidad aún más 
desgarradora y desesperanzadora: la desnutrición. Ziegler 
(2012) expone que los estragos cognitivos generados en los 
niños, por una mala o nula alimentación, no son reversibles. 
Si la palma busca activar la economía de la región ¿Por qué 
los hogares de los zoneros no cuentan con los recursos 
suficientes para alimentar a sus familias? 
Consecuente con ello los programas de alimentación escolar se 
presentan insuficientes para cubrir con la demanda de niños que 
requieren una buena alimentación, resulta inquietante ver noticias 
que denuncian los malos manejos que a nivel nacional está 
teniendo la alimentación escolar y no podía esperarse menos 
cuando nos hemos dedicado a terceriar uno de nuestros actos 
biológico/culturales más necesarios para vivir y desarrollarnos en 
bienestar; ello lo expreso por los crecientes escándalos que han 
girado en torno al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por 
ejemplo el caso de una fundación creada en Santa Marta a través de 
la cual se desviaron recursos para la alimentación de los niños en el 
departamento de la Guajira, entre otros casos. A ello hay que 
sumarle la última decisión del viceministro de Educación 
Preescolar, Básica Primaria y Media de disminuir un 33% el 
presupuesto de la alimentación escolar ¿Qué tipo de país estamos 
construyendo cuando los dineros de la alimentación infantil están 
siendo desviados de sus usos, cuando disminuimos el presupuesto 
en lugar de ampliarlo para junto a ello aumentar la cobertura y 
tratar de garantizar el goce de los derechos fundamentales de 
nuestros niños en lugares como la Zona Bananera?
Este debate es mucho más amplio, pero apenas iniciamos el 
camino y planteamos la discusión, nos corresponde profundizar e 
inquietarlo como lector al respecto. 
¿Por qué cree usted que se han encarecido esos productos?
“Yo digo por la escasez de agua, (…) que muchos no cultivan 
por la escasez de agua (…)”
Comerciante informal con 10 años de experiencia
“Te diré que han sacado tantos campesinos de sus tierras, han 
cogido para la ciudad, entonces son pocos los que están culti-
vando. Otra cosa el verano excesivo, que si se cultiva no todos 
los productos tienden a dar la cosecha.”
Comerciante informal con 30 años de experiencia
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sembrar esos cultivos el agua ha escaseado, y el agua que se 
mantiene para el riego de la palma y que es fuerte la demanda 
para la palma y el banano que solo lo utilizan quienes tienen 
grandes terrenos para eso..”
GE: “Con tristeza hemos mirado que cuando en el pasado 
fuimos cultivadores de nuestra propia canasta familiar hoy 
tenemos que traerla de afuera, hoy los departamentos del 
atlántico, Bolívar, Urabá, Cesar tienen que abastecer cultivos 
que en el pasado nosotros llevábamos de aquí para allá, 
incluso en mi infancia, acompañé a mis padres, a llevar esos 
cultivos a esos departamentos: al Atlántico, al Cesar, hoy es a 
lo contrario, de allá tenían que traer, desde luego el mismo 
precio con que uno lo vendía allá hoy lo venden acá, como 
decía Héctor una sola libra de yuca $1200 con el riesgo de 
que te salga bien porque no hay esa seguridad, porque usted 
tiene esa seguridad de que el cultivo de acá de la Zona le va 
salir 100% en buen estado, la de allá que son otras clases de 
suelos, usted corre el riesgo de que te salga bien, en la 
actualidad hay un intercambio de abastecimiento de 
alimentos…”
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según mencionaban ustedes solo funciona en las zonas 
urbanas mientras que las rurales no contaban con este 
beneficio ¿Qué se sirve en esos restaurantes? ¿Si le 
permite a los estudiantes afrontar sus dinámicas 
escolares?
HG: “Bueno, se dice que siempre hay que agradecer a Dios 
por todas las cosas que se dan ¿cierto? Pero no es suficiente el 
programa para todos los niños, en una población escolar 
donde hay 1000 1200 niños hay 200 300 beneficiados los 
otros no pueden alimentarse, entonces el que desayuna hoy 
mañana no desayuna porque le van dando a todos para que 
puedan… los desayunos a veces consisten en una empanada, con 
un vaso de bienestarina, un huevo y el almuerzo también en la 
medida para los niños, en donde he estado he visto que no son de 
los mejores pero son básicos para la alimentación de los niños… 
pero ¿qué hacemos nosotros con tener 1200 niños en una 
institución educativa y que apenas se alimenten 200 300 niños? 
Lo bueno sería que el programa beneficiara a todos para que 
todos estuvieran contentos y así se ve que realmente se está 
haciendo un proceso integral con el desarrollo de los niños, 
porque así no ha, los mandan a pesar y a medir y por lo general 
salen los niños con problema de peso y de medida…” 
E: Estos empresarios que mencionaban ahorita que están 
volviendo a cultivar el banano ¿de dónde vienen? ¿Son de la 
región, vienen de afuera? 
GE: “Hay de todas partes: propios como también hay foráneos.”
E: ¿Desde hace cuánto se vienen presentando problemas en 
la zona?
“Hace como 3 años para acá más o menos se viene dando un 
déficit de agua, las fuentes de agua han venido disminuyendo su 
caudal esa disminución repercute tanto en el aspecto 
agropecuario como también en el aspecto humano, además que 
anteriormente nuestros pueblos no gozaban de acueductos hoy 
se ha venido desarrollando la instalación de acueductos y eso ha 
venido aumentando la exigencia del agua en donde las fuentes de 
agua han venido suministrando, entonces ese choque entre el 
aumento de demanda en cuanto al agua y disminución de las 
fuentes de agua es la que ha venido creando una crisis que es la 
que hoy aún se mantiene en la zona.” 
La anterior entrevista, junto a los comentarios e imagines 
que la acompañan es sólo un ejemplo de lo compleja y 
paradójica que se torna la realidad nacional frente al tema de 
la productividad y la alimentación. Por un lado la realidad 
agropecuaria nos muestra en primera instancia el 
debilitamiento de una economía y con ello de la dinámica 
social-económica propia del lugar, produciendo una 
alteración en las realidades inmediatas de los zoneros 
(desempleo, drogas, delincuencia, entre otras). Junto a ello, 
encontramos una gobernación, que acatando unas lógicas 
estatales, apoya los cultivos de palma con el fin de promover 
el “desarrollo” en el departamento, el cual parece no ser 
¿suficiente? O ¿consecuente? Con las necesidades de la 
población zonera ¿dónde quedo toda esa esperanza laboral, 
social y alimentaria prometida a partir de los cultivos de 
palma?.
Junto a ello nos encontramos con una actualidad aún más 
desgarradora y desesperanzadora: la desnutrición. Ziegler 
(2012) expone que los estragos cognitivos generados en los 
niños, por una mala o nula alimentación, no son reversibles. 
Si la palma busca activar la economía de la región ¿Por qué 
los hogares de los zoneros no cuentan con los recursos 
suficientes para alimentar a sus familias? 
Consecuente con ello los programas de alimentación escolar se 
presentan insuficientes para cubrir con la demanda de niños que 
requieren una buena alimentación, resulta inquietante ver noticias 
que denuncian los malos manejos que a nivel nacional está 
teniendo la alimentación escolar y no podía esperarse menos 
cuando nos hemos dedicado a terceriar uno de nuestros actos 
biológico/culturales más necesarios para vivir y desarrollarnos en 
bienestar; ello lo expreso por los crecientes escándalos que han 
girado en torno al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por 
ejemplo el caso de una fundación creada en Santa Marta a través de 
la cual se desviaron recursos para la alimentación de los niños en el 
departamento de la Guajira, entre otros casos. A ello hay que 
sumarle la última decisión del viceministro de Educación 
Preescolar, Básica Primaria y Media de disminuir un 33% el 
presupuesto de la alimentación escolar ¿Qué tipo de país estamos 
construyendo cuando los dineros de la alimentación infantil están 
siendo desviados de sus usos, cuando disminuimos el presupuesto 
en lugar de ampliarlo para junto a ello aumentar la cobertura y 
tratar de garantizar el goce de los derechos fundamentales de 
nuestros niños en lugares como la Zona Bananera?
Este debate es mucho más amplio, pero apenas iniciamos el 
camino y planteamos la discusión, nos corresponde profundizar e 
inquietarlo como lector al respecto. 
¿Por qué cree usted que se han encarecido esos productos?
“Yo digo por la escasez de agua, (…) que muchos no cultivan 
por la escasez de agua (…)”
Comerciante informal con 10 años de experiencia
“Te diré que han sacado tantos campesinos de sus tierras, han 
cogido para la ciudad, entonces son pocos los que están culti-
vando. Otra cosa el verano excesivo, que si se cultiva no todos 
los productos tienden a dar la cosecha.”
Comerciante informal con 30 años de experiencia
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